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Balada del desaliento 
(fragmento)
Celene García Ávila
Celene GarCía Ávila. Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México, fue miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (2008-2012). Fue profesora de español para extranjeros 
en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha publicado poesía, reseñas y 
artículos académicos desde 1990, tanto en México como en el extranjero. Muestra de su obra 
poética fue compilada en Espiral de los latidos (Conaculta, 2002). Fue becaria del Fondo para 
la Cultura y las Artes del Estado de México (2000-2001). En 2006 publicó el poemario A la 
orilla del lago congelado.
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